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ABSTRACT
THE APPLICATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER
OF FINANCE NUMBER 182/FMD.03/2015 AGAINTS TAX ID 




The main objective of this research is to know the implementation of the application 
of the regulation of the Minister of finance Number 182/FMD. 03/2015 against the 
procedure of making the Number of principal 
Taxpayers in Sukoharjo PratamaTaxService Office.
The method of this research is qualitative research where data is taken as the resultof 
direct observation in the field the steps undertaken in this study is to compare the 
regulations related to the actual implementation of these rules.
The results of this study indicate that the regulation of the Minister of 
finance Number 182/FMD. 03/2015 concerning the registration procedure the 
number of principal Taxpayer can notbe implemented thoroughly. It can be seen from 
the time of the creation of a TaxPayer Number more than one workingday or 
letters that don't get to the hands of the Taxpayer.
Based on the results of research conducted, the author can give you some advice with 
we recommend KPP PratamaSukoharjo received TaxPayer Registration Number of 
person specific entrepreneur private online, moreenhanced coordination 
with officersof the postal delivery mail to a particular address, and the Office should
give a clearer dissemination about the registration number of 
the Principal Taxpayers so that Taxpayers are not confused.
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